

















































































































































































































































对  方：像你人情难得有，你顶顶点点涯唔愁。 
甲字拿来变申字，这次就会有出头。 
这是对歌时尾接尾，拆字歌形式的例子。 
 
三、如何做“客家山歌”？ 
“自古山歌随口出”。为什么还提出客家山歌的创作呢？我在这里先作说明。 
客家山歌在过去是在客家人之间流行的。客家先人在爱情生活的各个方面，
都留下了无数的山歌，单单粤东地区，就不下六七千首。“迁徙”是客家人社会
生活的一大特点，许多人背井离乡，出外谋生，于是就有了《过番歌》、《阿哥出
门去过番》、《十送妹》、《十望夫》、《十寻夫》、《五更叹》等等许多诉说别离、思
念、团圆的山歌。讨钱、讨吃的残疾人也都是唱着山歌、竹板歌（五句板）行乞
的。也就是说，山歌的创作来自客家民间的口头歌谣，是民间艺人创作的。既然
不识字的、或者文化知识不深的农民、老太婆都能创作，有无提出“如何创作客
家山歌”的必要性吗？ 
我认为，其必要性是显而易见的： 
1、客家先民所作的山歌以及现代歌师、歌手所创的山歌，都必须进行分析
研究，上升到理论高度。像古代的古风、汉乐府的歌谣，大都是从民间收集而加
以整理、研究的。2、将客家山歌与其他民歌进行比较、研究，寻找出客家山歌
的特性，优缺点，有利于“客家山歌”的创作和提高。 
因此，我在这里先谈谈“客家山歌”与其它诗歌的关系： 
1、“客家山歌”必须押韵。正如我国语言学家、诗歌大师王力先生所说：
“可以这么说，从汉代到‘五四’运动以前，中国的诗没有无韵的。”（见《诗词
格律十讲》P152）“客家山歌”也如此，绝大部分都是押韵的。这是“客家山歌”
与其它歌谣的共性。但是，律诗所使用（或所依据）的韵书是依据古汉语编的《平
水韵》，或依据普通话编的《中华新韵》。《平水韵》与《中华新韵》的根本差别
是《平水韵》有入声，《中华新韵》没有入声。南方各地各种方言，如广府方言、
客家方言、潮州和闽南方言、福州方言、吴方言等等都是有入声的，特别是客家
方言，由于客家先民的起始迁徙时间较晚，保留了更多的古汉语成分。因此，客
家山歌里仍然是含有入声的。也就是说，用客家方言所创作的山歌。无论主观意
识如何，都是用《平水韵》作为依据的。但是，它的发音却应该用客家话的发音。
因为《平水韵》里的很多读音，用普通话，也与客家不同。譬如： 
陈贤英： 
（介呀）封建思想爱铲除，（涯）旧社会里（系）无读书。 
文章诗对（涯就）唔晓写，（白）余耀南，驳你山歌涯就有。 
这个“有”字，无论是古汉语还是普通话都读上声，这就不押韵了。但是
在客家话里这是读平声的，也就是说，它是押韵的。因此，在用客家方言作山歌
时，由于没有客方言编的韵书，就像古代诗歌没有“韵书”之前所写的那样，是
用口头语言作为标准的。厦门大学出版社出版，何耿镛著的《客家方言语法研究》
一书可作为参考。 
在押韵问题上，“客家山歌”的创作带有自己的特性，即必须用客家方言押
韵。 
2、“客家山歌”与“古风”一样，不受律诗的其它规则的限制。“律”诗有
“句中平仄相间，联内平仄相对，联间平仄相粘，偶句句尾押韵。”的限制。“客
家山歌”除了“偶句句尾押韵”这一限制外，其它几点都是不受限制的。也就是
说，它在句里不受平仄相间的限制，它不要平仄相对和平仄相粘，这一点与“古
风”相同。 
3、“客家山歌”在用字上非常自由，押韵的字在同首山歌中可以重复使用。 
如： 
新打茶壶八面花，好壶唔装隔夜茶， 
好马唔食回头草，蜜蜂唔采过时花。 
在这首山歌里，用两个“花”字作为韵脚，而在律诗里是万万不可的。 
又如： 
茶油煮菜一时香，松毛点火一时光， 
零星打酒食唔醉，唔当自家蒸一缸。 
注：松毛：松树落下来的叶子，客家人叫松毛；唔当：不如。 
这首山歌里“油”、“毛”、“星”和“当”都是平声字，在“律诗”也是不允
许的，这叫做“失对”、“失粘”。同时，在第一句里用了“一时”，而在第二句里，
在相同的位置上也用“一时”，除了违规外，这在“律诗”里也是绝对不允许的。 
4、“客家山歌”必须用客家方言来写。这一点与其它歌谣有共同之处和不同
之处。共同之处是：其它方言歌谣也有用各自方言写，但是，客家山歌用客家方
言写，有它特殊的地方。因为客家山歌是用来唱的，不单是用来看的。因此，用
客家话写和唱，更能显出客客家山歌的韵味。 
我在上面说明了创作客家山歌的必要性和创作的限制。客家山歌唯一的限制
条件是偶句要押韵，要用客家方言来押韵。其他就自由了。这样一来，客家山歌
的创作就很容易了？那也不是这样，其原因： 
1、“客家山歌”在用字、用词上虽然比较自由，但是在继承传统山歌的比兴
创作方法上仍得下功夫，仍然须要在客家山歌里的意境描写上下功夫。2、客家
山歌也要“与时俱进”。特别是在创作新的山歌，描写我们的伟大的祖国，描写
我们的新生活，描写真善美时，更须如此。用山歌来鞭挞丑恶的灵魂、鞭挞贪污、
腐败，更是时代所赋予客家山歌手的历史使命。因此，客家山歌在内容上要有新
的创新。 
如何创作客家山歌呢？我提出如下两点： 
1、要深入客家人的基层生活。要到客家人居住的地区，了解他们的喜怒哀
乐，对客家人的基层生活不了解，是无法创作的，或者，是写不出好的山歌来的。 
2、要多读“客家山歌”。有人说：“熟读唐诗三百首，不会做诗也会吟”。这
是有一定道理的。如果不多读客家山歌，不多唱客家山歌，要去创作客家山歌，
这是不可能的。对客家山歌要熟，熟才能生巧，在丰富生活的基础上，才能创作
出好的山歌来。 
下面我把我在参加《厦门大客联戌年元宵活动》而作的九首山歌，列举如下： 
其一 
厦门乡亲今晡日来，畀涯登台唱歌来。 
祝福齐家新年好，百事顺利好运来。 
注：我在这首山歌里选三个“来”押韵，这是客家山歌规则所允许的。 
其二 
齐家都系客家人，厦门客家自家人。 
客家乡亲来帮助，客联事业搞得成。 
其三 
厦门虽小也有名，唔输上海北京域， 
卫生环境做得好，天气温和唔会冷。 
其四 
厦门有海又有山，轮船靠岸唔会难。 
对边有个鼓浪屿，世界名岛仙境般， 
其五 
厦门有个植物园，树荫花香样样全， 
爬山观赏练身体，登山望海胜神仙。 
其六 
厦门是个好地方，涯爱唱歌赞台商。 
高楼大厦叠叠起，（胡）主席来哩名更香。 
其七 
厦门地处东海门，来往台湾连金门。 
客联就像大跳板，两岸繁荣立功勋。 
其八 
山歌爱唱琴爱弹，同住厦门兄弟般。 
客联做好两件事，办好学堂办（好）论坛。 
其九 
元宵佳节聚一团，共度节日心里欢。 
祝福大家新年好，万事如意合家欢。 
《厦门大客联》是一个特殊的客家人联合团体，团体成员来自广东梅州各县，
来自闽西各县等客家地区，厦门是中国大陆连接金门、台湾海外各地华侨的窗口、
枢纽，起着基地和桥梁的作用。中央政府寄希望于厦门，厦门纵非客家地区，但
由于其特殊地位，厦门大客联必然会起着特殊作用。因此，在厦门办好客家文化
事业，促进客家经济文化的发展，可以发挥自己的特殊作用。我作上列九首客家
山歌，目的就是歌颂厦门，歌颂厦门大客联，歌颂客家乡亲。我写山歌时，就是
按照“客家山歌”要押韵，其它可以自由的原则而写作的。山歌的好坏，不决定
于写作的形式，而与其它诗歌相同，决定于它的内容。 
四、发展“客家山歌”存在的两个问题 
由于客家山歌具有很高的文学性，更由于民间歌手的传播和梅州地区文化局
的重视，又为广大群众所喜闻乐见，客家山歌已经得到很大的发展。但是，为了
使客家山歌的发展“更上一层楼”，不得不提出如下几个问题。 
（一）客家地区的各级政府应该动手解决“后继无人”的问题。 
《山歌大师陈贤英传》、《山歌大师周天和传》、《山歌大师余耀南传》和《山
歌大师汤哲明传》的著作者胡希张先生提出：“梅州客家山歌的前景如何？山歌
大师会不会成为‘顶峰’，后继无人？这是许多人关心的问题。” 
他所说的“梅州客家山歌的前景”，我认为不是局限在梅州的。梅州地区是
现代客家人的三个大本营之一，是客家文化的中心，对于客家山歌的前景，应该
重视，对于解决“后继无人”的问题，应该起着核心的作用。但是，各客家地区
的政府也不能置之不理，各地民间客家团体‘客联’，也应该发挥自己的作用。
《厦门大客联》得天时、地利、人和之利，应在发展客家经济文化事业的同时，
对客家文化，特别是在客家山歌人才的培养上，起到特殊的作用。培养人才这个
问题，不只是胡希张先生个人关心的问题，应该是客家人大家都来关心的问题。
客家人应把培养山歌手当作一个事业来抓。 
（二）创造发展客家山歌的平台。 
胡希张先生说：“时代在前进，文化在发展，历史不会重复。在梅州，人人
口唱山歌的情况肯定不会再有了，几万人听山歌那种狂热在可预见的将来大概也
不会出现。” 
胡希张先生发出了“客家山歌”的发展将进入低谷的情绪。他又说：“现在
山歌手队伍在缩小，这也是不争的事实。” 
“客家山歌”是不是已经进入“低谷”的时代？能不能走出“低谷”？这也
是客家文化事业一个重大问题，也是客家各界应该共同关心的一个问题。 
我认为，首先要解决的是认识问题。客家山歌有它独特的文学和音乐价值。
客家山歌把歌词与谱（词和唱）结合得这么紧的形式，恐怕也不多了。客家山歌
是客家文化的核心，是客家文化的极为重要的组成部份。过去行之有效的方法，
即：对歌，打擂台，不能在大范围内进行，能否在小范围内进行呢？在旧社会时
代 ，唱山歌，唱竹板歌已是某些歌手的职业，能否允许民间歌手在公共场合演
唱，甚至于沿街演唱呢？能否搞些山歌创作的评比活动呢？总之，应该创造客家
山歌表演的平台。 
我还这样认为，尽管推广普通话是我国的国策，但是我国的各个主要方言，
如广府话、闽南话、客家话等在可预见的几百年后也不会消失的，更何况我国政
府还在扶植少数民族的语言、文化发展呢！ 
胡希张先生说：“客家山歌一定与客家话、客家民系齐寿的。即便将来客家
话完全消失了，客家民系完全融合了，我相信，客家山歌依然会作为一个艺术品
种，存在于文艺舞台上。” 
我有同感。但我想得更为美好些！ 
（完稿于2007年5月27日） 
 
